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AÑO XV. Madrid 16 de octubre de 1920. NUM. 235.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM_A _ -1R1To
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. A. López.—Ascen
so de los"Caps. de F. D. A. Cervera y D. J. J. de Lassaleta.—Dispone
quede en situación de disponibilidad el C. de N. 1. J. J. de Lassaleta..
Destino a los Caps. de F. D. E. López y D. L. Herrero.—Ascenso de
los Caps. de C. D. A. Batalla y D. J. González-Roldán.—Destinos al
C. de F. D. A. Batalla, y a los Caps. de C. D. J. S. Sánchez, D. 1. Nú
ñez y D. C. Montojo.—Resuelve instancia del T. de N. D. A. Suanzes.
Destino a un primer maquinista.—Resuelve instancias de un primer
contramaestre de puerto y de un cabo de mar.—Aprueba modelo de
hoja suplementaria para las cartillas navales.---Sobre llamamiento de
marinería.-- .Cambio de destino de varios cabos y soldados.—Aprueba
entregas de mando de la estación torpedista de Ferrol y de los torpe
deros números II, 13 y 14.—Asigna'numerales al íd. núm. 20.
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.—Aprueba presupuesto para
la instalación de las oficinas del Certro de estudios y proyectos de
buques.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone la adquisición de dos
tornos revólvers.
SERVICIOS AUXIL1ARES.—Concede licencia al T. V. D. J. R. Molina.






Cuerpo General de la Armada
txcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Antonio López
Cerón, Jefe de la Comisión de Marina en los Esta
dos Unidos de América.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el
empleo de capitán de navío de la escala de mar,
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien promover a
su inmediato empleo al capitán de fragata D. Angel
Cervera y Jácome, que ha cumplido en 13 del ac
tual las condiciones reglamentarias al efecto, a
cuyo jefe se asigna la antigüedad de 7 de agosto
último, que es la que le hubiera correspondido de
contar en dicho día con las citadas condiciones, de
biendo ser escalafonado entre los capitanes de na
vío D. Antonio López Cerón y D. Eduardo Pasquín
y Reinoso, quedando retardado para el ascenso el
jefe que en el escalafón precede al mencionado que
asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
a Armada.
Sr. intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el empleo de capitán de navío de la escala de tierra
por pase a situación de reserva del jefe de este em
pleo y escala D. Miguel de Ambulody y Patero, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a su inmediato empleo al capitán de fragata
D. José Joaquín de Lassaleta y Salazar, con anti
güedad de 15 de septiembre del año último, que
es la que le hubiera correspondido de tenet en dicho
día las condiciones para el ascenso, debiendo ser
•
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escalafonado en puesto inmediatamente anterior al
capitán de navío D. José de Ibarra y Méndez de
Castro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. José Joa
quín de Lassaleta y Salazar, quede en situación de
disponibilidad en esta Corte, considerándole como
de eventualidades con arreglo a lo prevenido en
el artículo 24 del real decreto de 31 de diciembre
de 1902.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
4><>2•••-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Enrique Ló
pez Perea, Jefe de Sección de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, en relevo, por
ascenso, del jefe de igual empleo D. José J. de Las
saleta y Salazar.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
+UNID Mil
Excmo. Sr : Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al capitán de fragata de la
escala
de tierra D. León Herrero y García, Subdirector del
Instituto y Observatorio de Marina de
San Fer
nando.
De real orden lo digo V. E. para su conocimien
to y efectos Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
. 41111~----
Excmo, Sr.: Para cubrir vacante existente en
el
empleo de capitán de fragata de la escala de mar,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
su inmediato empleo, con antigüedad de 7 de agosto
último, al capitán de corbeta D. Antonio Batalla y
Díaz, que ha cumplido en 1.° del actual las condi
ciones reglamentarias al efecto, quedando retarda
dos para el ascenso, por no reunir
las citadas con
diciones, los que en el escalafón preceden en anti
güedad al mencionado que asciende.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos
años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitln general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 27 del mes
último las condiciones reglamentarias para el as
censo el capitán de corbeta D. José González-Rol
dán y Guernica, y existiendo vacante
en el empleo
de capitán de fragata, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha te
nido a bien promover a dicho jefe a su inmediato
empleo, con antigüedad de 5 de julio próximo pa
sado, que es la que le hubiera correspondido de
tener en dicho día las condiciones reglamentarias,
debiendo ser escalafonado en puesto inmediata
mente posterior al capitán de fragata D. Arsenio
Rogí y Echenique, quedando retardado para
el
ascenso, por no reunir las citadas condiciones,
los
jefes que en el escalafón preceden en antigüedad
al
mencionado que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Míos.—
Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio Ba
talla y Díaz, Ayudante Mayor del arsenal de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Juan San
dalio Sánchez Ferragut, Jefe de la brigada de ma
rinería del arsenal de la Carraca, sin perWicio de
continuar desempeñando el destino que actualmen
te tiene conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gitarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiéndose dado nueva distribución
a los torpederos que integran las divisiones de Fe
rrol y Vigo, por convenir así al mejor servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los capitanes de corbeta D. Indalecio Nú
ñez y Quijano y D. Cristóbal IVIontojo y Castañeda,
se encarguen del mando de los torpederos núme
ro 3 y número 9, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
.4' por el teniente de navío D. Angel Suanzes Piñeiro,
en súplica de que se le autorice para anotar en
su hoja de servicios diez y ocho días de condiciones
deembarco que devengó asistiendo a las pruebas del
acorazado Alfonso XIII en los días del (21 de julio
al 4 de agosto) de 1914 y (29 de julio al 3 de agosto
de 1915), asistiendo a las pruebas de artillería del
citado acorazado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
---•■■•411~--_
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 9 de julio de 1910 (D. O. núm. 151), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien habilitar de maqui
nista oficial de 21a clase al primer maquinista don
Germán Araujo Saavedra, el cual embarcará en el
crucero Carlos V.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Ferrol, del pri
mer contramaestre de puerto, graduado de alférez
de fragata, D. Vicente Caudet Corbeto, que solicita
la bonificación del 20 por 100 de su sueldo, por
haber pertenecido a la dotación del submarino
Isaac Peral en el año 1888, el Rey (quo Dios guar
de), de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central e Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido desestimarla, por no serle de
aplicación lo establecido en la actualidad para el
personal de clases embarcado' en esos buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1920.
147,1 A imitante ('!eitieiøi inatatit: conlrel
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de mar de la lancha caño
nera Perla, Andrés Pallarés Coidarripe, que solici
ta continuar en el servicio activo de la Armada por
dos años, como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se acceda a los deseos
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del recurrente, toda vez que reúne los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años
Madrid 9 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mari uecos,
Marinería
Excmo. 'Sr.: Dispuesto en real orden de 21 cie
agosto del año actual (D. O. 196), se adicionen a las
Cartillas navales una hoja suplementaria cuando
los individuos de marinería paseh a la segunda si
tuación de servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el adjunto modelo de dicha
hoja, y disponer que la adquisición de las mismas
sea por cuenta de los fondos económicos o de ofi
cinas de las dependencias a quienes corresponda
expedirlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos.
años, Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
Hoja suplementaria a la Cartilla naval sobre
obligaciones de los individtaos «le marinería
una vez cumplido el mei-sacio de la primera mi
!t'ación de activo.
Puntos de la real orden de 21 de agosto de 1920
(D. O. número 196).
4•0 Que se declara, con carácter general, que la obli
gación de pasar la revista anual impuesta a los individuos
de la reserva por el reglamento de las reservas de mari
nería de 26 de agosto de 1898, alcanza también, en la for
ma y condiciones por dicho reglamento prevenido, a los
individuos que se encuentran en la segunda situación del
servicio activo que marca la vigente ley de Recluta
miento.
5•0 Que los individuos de la segunda situación de ser
vicio activo disfruten de la completa libertad para la
navegación y residencia que marca el artículo 38 de la
ley de Reclutamiento, prevaleciendo este artículo sobre
las restricciones de que trata el artículo 112 de lamisma,
sin que dicha libertad faculte para dejar incumplimen
tado lo dispuesto en el punto anterior.
6.• Que las sanciones para los que falten al moncio
nado deber de la revista anual serán las establecidas en
el artículo 8.° del reglamento de reservas de 26 de agosto
de 1898, debiendo imponer máximo de la multa por elmismo señalado a los que faltaren a la quinta y sucesi
vas revistas.
Artículo 38 de la vigente ley de, Reclutamiento y Reemplazo
de marinería.
°Art. 38. Los inscriptos de la segunda situación y los
de la reserva podrán navegar y residir libremente donde
les convenga.
Artículos del reglamento de reservas.
Art. 7.° Todo individuo de la reserva está obligado a
presentarse en revista una vez cada año ante la Autoridad
de Marina del punto en que se halle; si se encontrasen en
uno en que no la hubiera, la pasará ante la • Autoridad
militar y en su defecto se presentará al Alcalde de la lo
calidad, y si se encontrare en puerto extranjero verifi
cará su presentación ante el Cónsul de España.
Para cumplir con esta obligación so fija él plazo desde
el 1.° de enero al 30 de junio de cada año, y las Autorida
des o funcionarios ante los cuales pase la revista el re
servista, harán en el documento de pase a la reserva del
interesado, y que éste llevará consigo, la anotación co
rrespondiente en esta forma: Pasó ante mí la revista del
corriente año; estampando a continuación la fecha, firma
y sello correspondientes.
Art. 8.° Los indiviciuos de la reserva que falten a la
obligación de presentarse en la revista anual, serán mul
tados:
Por faltar a una revista, con 10 pesetas.
Por faltar a dos, con 20 pesetas.
Por faltar a tres, con 40 pesetas.
Por faltar a cuatro, con 60 pesetas.
En caso do insolvencia para el pago de estas multas
sufrirán los individuos que en ollas hubieren incurrido
la prisión correspondiente.
Excmo. Sr.: A los efectos de la real orden circu
lar de 7 de septiembre del año actual (D. O. mime
ro 206), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el segundo Ilamamtenvo de marineros del
primer grupo de la primera situación del. servicio
activo correspondiente al año que corre, se verifi
que el L° de noviembre próximo, en un total de
1.352 hombres, y que los contingentes con que cada
departamento debe contribuir sea: Ferrol, 746; Cá
diz, 269, y Cartagena, 337.
Una vez uniformados los del departamento de
Cartag \na, éste enviará 96 individuos al de Ferrol
y uno al de Cádiz para completar los locales exis
tentes en estos últimos departamentos, quedándose
con 240, que son el número de plazas que tiene dis
ponibles en el cuartel de su arsenal.
Los departamentos de Ferro' y Cádiz unirán los
individuos del de Cartagena, expresados anterior
mente, con los que les corresponden por sus co
rrespondientes cupos, a los efectos de que la real
orden aludida trata.
Los individuos de este llamamiento, como corres
pondientes al cupo del año actual, cumplirán su
servicio de 1.a situación de activo, que marca la ley,
en 2 de enero de 1923, que es cuando cumplen los
de su cupo ingresados en 2 de enero del año co
rriente.
■••■■■•••..~■•■■•..
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1920»
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
1.449.—NUM. 235.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.--Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que principia
con el cabo Pedro Jarque Alcoriza y termina en el
soldado Enrique Ortega Molina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de octubre de 1920.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Señores




1.0 41greg.° Comp.' de ordenanzas
2,0
Compañia,:de ordenanzas
2.° Agreg.° Comp.' de ordenanzas





José A. Marchena Gómez
Ramón Carreño Rodriguez
SOLDADOS














Madrid, 11 de octubre de 1920.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando de la estación
torpedista de Ferro], efectuada el día 29 de septiembre último por el capitán de corbeta D. Luis
de Ozámiz y Ostolaza, al jefe de igual empleo donJosé Contreras y IZodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación núm. 240, de 2 del
actual, con la que remitía el estado de dicha en
trega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 11, efectuada el día 30 de septiembre último
por el capitán de corbeta D. Juan S. Sánchez Fe
rragut, al teniente de navío D. Rafael Ramos-Iz
quierdo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 1.° del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anlón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 13, efectuada el día 29 de septiembre últi
mo por el teniente de navío D. Fernando Barreto y
Palacios, al capitán de corbeta D. Fernando Pérez
Ojeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación núm. 1.283, de 2 del
actual, con la que remitía el estado de dicha en
trega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 14, efectuada el día 29 de septiembre últi
mo, por el teniente de navío D. Ramón Agacino,
al alférez de navío D. Pedro Fernández.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación de 1.° del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Numerales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien asignar al torpedero núm. 20, entregado ya a
la Marina, la numeral nacional núm. 100 y la in
ternacional G. R. S. N.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor central
Gabriel Antón.





Centro tétruco de estudios y
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la moción elevada por el Ge
neral-Director del Centro de estudios y proyectos
de buques de guerra y mercantes, y de acuerdo con
lo en ella propuesto, y con lo informado por la
Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el presupuesto de nueve mil
trescientas pesetas (9.300) pera la ejecución de las
obras que se proyectan realizar en el edificio de
#La Regalada», con objeto de que puEdan habili
tarse, siquiera sea de modo deficiente y provisio
nal, las oficinas para que el referido Centro de
estudios y proyectos pueda empezar a desarrollar
su cometido; debiendo afectar el gasto al crédito
de un millón seiscientas mil pesetas (1.600.000),
consignado en el capítulo 14, artículo 2.° para la
construcción del Centro de referencia y otros me
nesteres del mismo. Es asimismo la voluntad do
Su Majestad, que una comisión formada por el
comandante de Ingenieros de la Armada D. Aureo
Fernández Avila, y un jefe u oficial del cuerpo
Administrativo, que designará la Intendencia ge
neral, proceda, con urgencia, a la gestión directa
para la pronta ejecución de las obras de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente del Centro de estudios y proyeo
tos.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidraúlicas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.251,
de 25 de septiembre último, del Capitán general
del departamento de Cartagena, con la que se re
mite presupuesto para adquirir un torno-revólver
modelo A-H-S-40, para espoletas, con destino a la
habilitación del taller de artillería en la Base na
val del expresado departamento, 5. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura do construcciones de Artillería, y lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido aprobar la adquisi
ción del material de referencia, debiendo afectar
su importe, de quince mil seiscientas cincuenta pe
setas (15.650 ptas.), al concepto «Habilitación de
talleres*, del art. 2.° de la ley de 17 de febrero de
1915, cap. 14, art. 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 8 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.252,
de 25 de septiembre último, del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto para adquirir un torno-revólver mo
delo A-H-S-20, para espoletas, con destino a la
habilitación del taller de artillería en la Base na
val del expresado departamento, S. M. el Rey (que
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
polla Jefatura de construcciones de Artillería, y lo
informado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido aprobar la adquisi
ción del material de referencia, debiendo afectar
su importe, de cuatro mil ochocientas cincuenta pe
setas (4.850 ptas.), al concepto ((Habilitación de
talleres», del art. 2.° de la ley de 17 de febrero de
1915, cap. 14, art. 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 8 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Solicitado por el teniente vicario
del cuerpo Eclesiástico de la Armada D. 'José Ra
món Molina Flórez, un mes de licencia por enfer
mo para esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta que en el acta del reconocimiento
facultativo a que fué sometido se hace constar es
de absoluta e imprescindible necesidad la conce
sión, se ha servido concederle el expresado mes de
licencia por el indicado concepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Presentado 'en este Ministerio, pro
cedente de la Comisi9n de Marina en Europa, el
auxiliar segundo de antigua organización del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Juan Romero de la Torre, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer pase destinado a la Coman
dancia de Marina de La Coruña, para donde de
1.451. NUM. 235.
berá sor pasaportado por la Jurisdicción de Marina
en esta Corte.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del actual los
dos años de condiciones de embarco el auxiliar
de nueva organización del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina p. Francisco Martín Delgado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que en la expresada fecha desembarque del ca
ñonero Infanta Isabel y sea pasaportado para el
departamento de Cádiz, a las órdenes del Capitán
general del mismo, relevándole en el referido bu
que el auxiliar de igual empleo y organización don
Manuel Pérez Baturone, que será pasaportado para
el punto donde se encuentre el citado cañonero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de octubre de 1920.
El Amirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seccion (Material). —Negociado 5.°
Por real orden de esta fecha queda aplazado hasta el
día 25 de enero de 1921 el concurso que para contratar la
construcción do dos pantalanes en la Base naval de Cádiz
había de celebrarse el día 25 del corriente mes.
Lo que, para conocimiento de los interesados, se hace
público por medio del presente anuncio.
Madrid, 11 de octubre de 1920.
El Jefe del Negociado,
Manuel Alon o.
V.0 13.0
1E1 Gleneral Jefe de la SecciÓn
Salvador Buhigas.
■
:mp del Ministerio de Marina.
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